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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The current end of master proyect makes a deep analisys of the posibilities that the archaeological 
discipline has in the didactics of the social sciences inside the secondary school education to apply 
them in a didactic proposal. In this way, is proposed a II archaeological workshop during the last 
two weeks of the course in the site of Castillón de Sangüesa, for students from 1st, 2nd, and 3rd 
year of ESO that have passed all their subjects, where they will take part of an archaeological 
excavation. This activity is being proposed because of the successfull experience of the I 
archaelogical workshop in this site, which took part 2018th summer with the students from the IES 
Sierra de Leyre. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Archaeology, Archaeological workshop, Secondary Education, Social Sciences, Castillón de 
Sangüesa. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo de fin de máster realiza un exhaustivo análisis sobre las posibilidades que 
ofrece el empleo de la disciplina arqueológica en la didáctica de las ciencias sociales en las aulas de 
educación secundaria para posteriormente ser aplicados en una propuesta didáctica. De esta 
manera se plantea la elaboración de un II taller de arqueología durante las dos últimas semanas 
del curso en el yacimiento del Castillón de Sangüesa, con alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO con todas 
las asignaturas aprobadas, en el que formarán parte activa de una excavación arqueológica. Esta 
actividad es propuesta en base a la satisfactoria experiencia del I taller de arqueología en este 
yacimiento llevado a cabo en el verano de 2018 con los alumnos del IES Sierra de Leyre. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Arqueología, Taller de arqueología, Educación secundaria, Ciencias Sociales, Castillón de Sangüesa. 
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